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SOMMARIO 
 
Le attività del presente lavoro di tesi sono state rivolte allo studio di un 
impianto per il recupero della pressione per la galleria ipersonica ad alta entalpia 
HEAT installata presso Centrospazio. L’obiettivo è quello di ottenere un 
significativo incremento del tempo utile di prova, fino a portare la galleria al 
funzionamento continuo. 
Il lavoro è stato sostanzialmente suddiviso in tre parti. La prima parte è stata 
dedicata alla mappatura sperimentale del flusso in uscita dall’ugello. Nella 
seconda parte si sono studiate le prestazioni ottenibili con un diffusore conico ed è 
stato realizzato un prototipo del tratto convergente da provare in galleria. Nella 
terza parte, infine, è stato messo a punto un modello di calcolo per determinare il 
comportamento stazionario di un impianto composto da: un diffusore raffreddato 
mediante un avvolgimento elicoidale, uno scambiatore di calore a flussi incrociati 
e una pompa a vuoto. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The activities of the present thesis’ work have been concerned with the study of 
a pressure recovery facility for the Centrospazio’s hypersonic, high-enthalpy 
tunnel HEAT. The aim is to achieve a significant raise in test duration, up to run 
the gallery in continuous manner. 
 The work has been substantially divided in three parts. The first part was 
dedicated to an experimental characterization of the nozzle’s exit flow. In the 
second part, the achievable performances of a conical diffuser have been studied 
and an inlet’s prototype has been built for testing. Finally, in the third part, a 
mathematical model has been built to describe the stationary behaviour of a 
facility including: a conical converging-diverging diffuser cooled by an helically 
coiled tube, a crossflow heat exchanger and a vacuum pump. 
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